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5. Választmányi tagok választása.
A la p s z a b á ly a in k  2 0 . § - á n a k  r e n d e lk e z é s e  ér te lm é b e n  a  v á la sz tm á n y b ó l 
k i lé p e t i  F rö h l ic h  Iz id o r, K lu p a th y  J e n ő , M a u r itz  R e zső  é s  T ö tö ssy  B é la . 
A k ö z g y ű lé s  fe lfü g g e s z te tv é n  m e g e jte tte k  a  v á la sz táso k , m e ly e k  e r e d m é ­
n y é ü l  K á ro ly  I ré n  m in t  a  B o z ó k y  E n d r e ,  P e t r y  G y u la  é s  S z é k y  Is tv á n  ta g -  
tá r s a k b ó l  á l lo t t  s z a v a ts z e d ő  b iz o ttsá g  e ln ö k e  a  k ő v e tk e z ő k e t j e le n th e t t e  :
51  b e a d o t t  s z a v a z a t k ö z ü l  e s e tt  F r ö h l i c h  Iz id o rra  5 1 , K lu p a th y  J e n ő re  
5 1 , M a u r i tz  R e zső re  4-8, T ö tö s s y  B é lá ra  51 sz a v a z a t. E z e n k ív ü l  R á tz  L ász ló  
2 , H o r t i  H e n r ik  1 s z a v a z a to t  k ap o tt. A  l e l é p e t t  v á la s z tm á n y i tag o k  te h á t  
e g y h a n g ú la g ,  ille tve  n a g y  sz ó tö b b sé g g e l ú jb ó l  v á la sz ta tta k .
6. Indítványok.
In d í tv á n y  e g y á lta lá n  n e m  a d a to tt  b e , a  n a p ire n d  e z e n  p o n tja  te h á t  
e le s e tt .
*
E z z e l a  k ö zg y ű lés  h iy a ta lo s  ré sz e  b e f e je z ő d ö t t ,  s m iu tá n  a le ln ö k  a  p é n z ­
tá r  v iz s g á lá sá ra  a  k ö z g y ű lé s  ré sz é rő l i s m é t  B a lo g  M ór é s  B o g y ó  S a m u  ta g ­
tá r s  u r a k a t  k é r te  fel, a  g y ű lé s t  b e re k e sz ti.
*
B á ró  E ö tv ö s  L ó rá n t  e ln ö k  ú r  az e s te  m á s o d ik  ré sz é t n e m  lö lth e tv é n  a  
T á r s u l a tb a n ,  «M eg fig y e lések  a  B a la to n  j e g é n »  c z ím ü  e lő a d á s á t  a  k ö zg y ű lés 
h iv a ta lo s  ré sz e  e lő tt  t a r t o t t a  m eg . V onzó  m ó d o n  e c se te lte  a  b a la to n i  n e h é z ­
s é g m é rő  té li  e x p e d ic z ió  lé t r e jö tté t ,  é l e m é n y e i t  és t e e n d ő i t  é s  a  m é ré se k  
le fo ly á sá t, a  m ik rő l s z á m o s  v e tí te t t  k ép  ú t j á n  e lég  tisz ta  f o g a lm a t  sz e rz e tt  a  
k ö z g y ű lé s . M ajd b e s z á m o lt  a  m e g e jte t t  m é r é s e k  e r e d m é n y é r ő l .  R ö v id e n  
ö ssz e fo g la lv a  m o n d h a tn i ,  h o g y  s ik e rü lt  a  B a la to n  N E  m e d e n e z é jé b e n  t e l ­
je s e n  m e g á l la p í ta n i  a  n e h é z s é g i  n iv e a u fe lü le t  a la k já t ( la p u l ts á g o t)  és le h e tő  
v o lt k im u ta tn i ,  h o g y  a  B a la to n  h o s z te n g e ly e  m e n té n  n a g y  m é ly sé g b e n  
h e g y g e r in c z  e m e lk e d ik , m e ly n e k  m a g a s s á g a ,  h a  le h e tő le g  s ű r ű  kőzetbő l —  
b a z a l tb ó l  —  á lla n a , m in te g y  100  m é te r ig  e m e lk e d ik . K e v é s b é  s ű r ű  k ő z e t 
e s e té n  e  m a g a s sá g  a  2 0 0  m é te r t  is e lé r h e t i .
M a jd  F é n y e s  D ezső  m u ta t t a  be  rö v id  m a g y a rá z a tta l  a  D u m e sn il- fé le  
s z á m o ló  lé c z e t .  «A ta v a ly i  p á r i s i  k iá llítá s  « E n s e ig n e m e n t  s é e o n d a ire »  o s z tá ­
ly á n a k  ju ry je ,  a  m e ly b e n  m a g y a r  ré sz rő l  E rő d i  B é la  fő ig a z g a tó  is  ré sz t v e tt, 
k iá l l í tá s i  é r e m m e l  t ü n t e t t e  k i  C a m ille  D u m e s n i l  p á ris i t a n á r n a k  egy k é n y e l­
m e s  é s  e le g e n d ő  p o n to s s á g o t  n y ú jtó  s z á m o ló  lé c z é t, a  m e ly n e k  egy p é ld á ­
n y á t  v a n  s z e re n c sé m  i t t  b e m u ta tn i .
A  lé c z  tu la jd o n k é p e n  n e m  egyéb , m in t  n é g y jeg y ű  g r a f ik u s  lo g a r i tm u s
